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胞が産生株に有意に増加すること｡ さらにこの増加は IL･6を介 した CXCRlの発現上昇
が関与していることoこうしたことからIL･6もしくはIL･8など炎症性サイ トカインの発
現を抑制することで制御性 T細胞の上昇を抑え､その結果として腫癌細胞増殖の抑制に
つながる可能性を肺がん細胞株において新たに見出したものであるo
よって､本研究者は博士 (医学)の学位を得る資格があると認める｡
